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Menyatakan bahwa skrispi dengan judul *Analis Manajemen Risiko
Dalam Penerapan Akad Murabahah, Ijarah, Kafalah, Dan Qardhul Hasan
Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Sukorejo
Blitar', ini secara keseluruhan adalah hasil penelitianlkarya saya sendiri, kecuali
pada bagian-bagan yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan pengambil
alihan dari tulisanlkarya orang lain.
Apabila di kemudian hari skripsi yang saya susun ini terbukti dari hasil
pengambil alihan tulisanlkarya orang 1ai4 maka saya bersedia menerima sanksi
atas perbuatan saya tersebut.
Tulungagung, l7 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,
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Siti Mariyana
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I'ERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi dengan judul "Analis Manajemen Itisiko Dalam Penerapan Akad
Murabahah, Ijarah, Kafalah, I)an Qardhul I-Iasan Di Baitul Maal Wat
Tamwil Usaha Gabungan T'erpadu Sidogiri Sukorejo Illitar" yang ditulis oleh Siti
Aminatul Farida, NIM. 1741143338 ini telah diperiksa dan disetujui, setta layak
diujikan.
Mengctahui,
Ketua Ju?rsan Perbankm SYariah
NIP. 19740416 200801 I 008
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Skripsi dengan judul "Analis Manajemen Risiko Dalam Penerapan Akad
Murabahah, Ijarah, Kafalah, Dan Qardhul Hasan Di Baitul Maal Wat Tamwil
Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Sukorejo Bliar" yang ditulis oleh Siti
Mariyana, NIM. 1741143338'ini telah dipertatrankan di depan dewan penguji
pada:
Tanggal: Bulan:Juli Tahun: 2018
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Perbankan Syariah.
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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Ri-gbt) kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah sayaberupa (.9KI$1.) yangberjudul:
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Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawaf dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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